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évben e’ Megyébe beállott gabona vetéseknek ültetéseknek és egyéb 
silány termése méltán gerjesztő figyelmünket, midőn tapasztalánk, hoffvtermesztményeknek
megyénkbeli adózók az 1844dik év majd kezdetétől fogva életük fentartására és földi 
vetésekre szükséges gabonát nagy áron vásárlani, és annak vásárlása okáért részint mar­
háikat ’s egyéb eladni valóit csekély áron elvesztegetni, részint pedig szükségeit hitelbe 
való vételével fedezvén, nyomasztó adósságokba merülni kéntelenítettek.
Nőkön nőt aggodalmunk az 1844dik évi nyári idők lefolytával, midőn tapasztalánk, 
hogy a’ felső vidéki legnépessebb helységekben létező szántóföldeknek egy nagy része 
bevetlenül hever; — a’ nagy áldozatokkal szerzett ’s több helyeken másod ízben is beül­
tetett burgonya egészen kiázott, és számos helységekben igen későn bevetett zab, melly 
majd egyedül itten termesztetik legfelyebb pár hüvelynyi magosságú csak középszerű ara­
tásra sem nyithat reményt. — Miből származható legszomorúabb következmények leendő 
elhárításának elejét venni kívánván, mindazon kútforrások, mellyek ámbár csekély számúak, 
még is némelly kereset módnak alkalmat adandhatnak feléleszteni, a’ fenforgó akadályoktól 
megmentetni, és mennél előbb életbe léptetve, megyénkbeli adózók számára megnyitatni 
igyekeztünk: — melly igyekezetünk sikeresitésére már 1844dik évi Augustus holnapban 
tartatott rendkívüli közgyűlésünkből ő császári ’s apostoli királyi Fölségéhez ügye fogyat- 
taknak nyújtandó kegyelmes segédeimért jobbágyi hódolattal valamint felirtunk, úgy azon 
közgyűlésből megyénkbe beállott ’s nevekedő ínségről a’ Nagy Méltóságú Magyar királyi 
Helytartó Tanátsot, azon alázatos kérésünkkel tudósítottuk; — miszerint a’ mostoha körül­
ményekben helyheztetett szegény adózónépen a’ köz segedelem gyűjtésével, ha termeszt- 
ményekben adandóval is, vagy más valami czélszerü módon segíteni, és igy azt a’ vesze­
delemtől megmenteni méltóztassék, — sietvén egyszersmind a’ végső ínséggel küszködő 
szegénység minden móddali felsegélését azoknak sziveikre kötni, a’ kiket a’ megyei 
Jobbágyság és adózó nép jobbléte közelebbről érdekelhet.
A’ megtett lépésünknek azonban egy részről csak lépésenként reményhető hasz­
nát ’s jutalmát — más részről pedig némelly nagy lelkű jótékonysággal felbuzditott egyé­
nektől , benyújtott segedelemnek elégtelenségét érezvén, legszentebb kötelességünk 
feladatának tekintjük, hogy a’ beállott éhség ’s ínség enyhítésére rögtön nyerendő felsegé- 
lésre pillanatainkat fordítjuk ’s kérelmünket hol ismételve, hol újonnan megtéve sikeresiteni 
igyekezzünk, — mert bevalósult a’ mi előre átlátott aggadalmunk, — bevalósult a’ mi félel­
münk, közöttünk mindenkinek ’s köz tudomásra is lévén, hogy 33 legnépessebb megyénk 
községeiben az idei legsilányabb termés mind éretlenül ’s zölden béhordatván, egésség ’s 
élet veszély — teljesen élelemre forditatik, — a’ megtermett burgonya mennyisége, mellyből 
megyei adózónép majd egyetlenül élni, adó ’s egyéb Úri tartozásokat leróvni szokott, 
már November hó kezdetével majd egészen megemésztetek, — megyénkben uralkodó ta­
karmány hiánya miatt ez idén eladott , és élelemre elköltött vonómarha után azon 
marha is, melly a’ kisdedek ápolására legvégsőbb ínség a’ telek mivelhetése után is megtartatni 
szokott, elidegenítetik, és általyábau nem csak a’ hervadó szegények arczain, hanem a’ 
vagyonosabbnak könyező szemein is még nagyobb fokon bekövetkező ínség és éhségnek jele 
mutatkozik, — miből származott hogy több százra menő idevaló család midőn már az egész
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vagyonát megemésztette, és vagyonosabbaknál az élelemre szükséges szerek megszerzésére 
mit sem reménylhetvén, honunk boldogabb tájékaira koldus bottal kiköltözött, többnyire út 
közben eJhunt gyermeikeit ’s gyengédebb hozzá tartozóit eltemetendő, ’s ha letelepedésre hely 
találtatott, minden segéd eszközök hijányában ott is ínséggel és szegénységekkel küsz­
ködendő.
Megyénk ezen mostani ’s jövendőbéli szomorú állapotját kegyetekkel barátságosan 
’s hívatalossan azon atyafi megkeresésünkkel közöljük,miszerént sinlődó’s nyomorral küszködő 
adózóinkra felebaráti pillanatot vetni, azokon akár pénzben, akár pedig minden név alatt fog­
lalt termesztménj^ekben segíteni, és igy az éhhaláltól felebarátit megmenteni, és az eredmé­
nyekről bennünket tudósítani szíveskedjenek.
Kik egyéb iránt kegyetek jó szivüségében tellyes bizalmunkat helyheztetvén, szo­
kott attyafi tisztelettel maradunk, — az 1844dik évi December hó 17kén alsó Kubinban kez­
dett, ’s 1845dik évi Januar hó llk én  bevégzett évnegyedes Közgyűlésünkből
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